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Som amerikansk forsker, underviser 
og praktiker i socialt arbejde (social 
work), herunder gerontologisk og 
internationalt socialt arbejde, var Louis 
Lowy (1920-1991) en af efterkrigstidens 
absolut førende autoriteter. Han bidrog 
i afgørende grad til fagets professio-
nalisering og akademisering samt ikke 
mindst til de vesttyske uddannelsers 
amerikanisering (Kersting 2002). Men 
Lowy var ikke amerikansk født. Han 
ankom til Boston i 1946, og det var som 
tysk emigrant, at han ydede sit store 
bidrag til fagets udvikling i Vesttyskland. 
Oprindeligt skrev han heller ikke sit navn 
”Lowy” men ”Löwy”, og som overlevende 
fra Theresienstadt og Auschwitz kunne 
han takke forsynet (eller tilfældet) for, 
at han overhoveder var i live. Resilient, 
hårdt arbejdende og beskeden var 
Lowy igennem årtier tilbageholdende 
med at dele sin livshistorie med andre. 
Dette modsvarede vel ganske godt det i 
efterkrigstiden dominerende eksperto-
kratiske fagparadigme, men til alt held 
for eftertiden lod han sig mellem oktober 
1990 og april 1991 interviewe af kollegaen 
Lorrie Greenhouse Gardella. I tillæg til 
9 interviews a 16 timers varighed havde 
Gardella tillige mulighed for at udspørge 
hustruen Ditta samt forskellige venner, 
der ligeledes som KZ-overlevende var 
emigreret til USA. 
Lowy, der var født i München, flyt-
tede med sin familie til Prag, hvor han 
studerede til grundskolelærer ved 
Karls-Universitet, der indtil 1945 var tysk-
sproget. Dette grundstudium synes at 
have udgjort et godt grundlag for Lowys 
senere sociale praksis som community 
organiser, der var præget af improvisa-
tion under særdeles farlige forhold. I 
Theresienstadt blev adskillige fanger 
hængt, alene fordi de havde besiddet 
læsestof. Dette hindrede ikke Lowy i at 
organisere undervisning eller at instruere 
teaterstykker. De dertilhørende plakater 
havde ellers udgjort et perfekt corpus 
delicti. Og det var i denne kontekst, at 
Lowy begyndte at udvikle sine videnska-
belige teorier. Den 22. juni 1944 holdt han 
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et foredrag med titlen ”Erziehungsarbeit 
in Theresienstadt” (jf. s. 66-67). Han 
havde udarbejdet et curriculum og gjort 
sig overvejelser over aktiviteter, der 
kunne styrke børn og unges resiliens. 
I Theresienstadt mødte han Ditta; i 
Auschwitz reddede en tysk ingeniør hans 
liv; og efter en eventyrlig vagabondering 
med andre overlevende, der førte fra 
Polen over Ungarn og Rumænien og 
tilbage til Bayern, kunne Lowys faglighed 
for alvor begynde at udvikle sig. 
Den foreliggende tyske oversættelse af 
den engelske original (Gardella 2011) er af 
de tyske udgivere Klaus-Martin Ellerb-
rock og Joachim Wieler forsynet med 
kommentarer, der tager sigte på at bruge 
Lowys vidnesbyrd og Gardellas bearbejd-
ning som bidrag til de aktuelle politiske 
og faglige diskussioner, der startede med 
migrationskrisen i 2014-15. Pointen er, 
at Lowy efter befrielsen fra Auschwitz 
vagabonderede i Central- og Østeuropa 
og blev optaget i en amerikansk flygt-
ningelejr i Bayern, hvor han fik lejlighed 
til at indgå i lejrens ”selvforvaltning”. 
Flygtningene var dengang medaktø-
rer, og gennem det dengang tilbudte 
”empowerment” var der – i det mindste 
for Lowy – mulighed for at kvalificere 
sig videre og ende i en høj akademisk 
position i USA. Det er imponerende, 
hvad USA og Vesttyskland mestrede 
i disse år, hvor ikke blot jødiske men 
tillige etniske tyske flygtninge ankom 
til Vesttyskland i millioner. Således kan 
datidens generøsitet undre og inspirere, 
ligesom sammenhængen mellem Lowys 
personlige og faglige biografi kan udgøre 
et alternativ til et faglighedsideal baseret 
på ekspertise og distance.    
Som allerede nævnt bidrog Lowy til de 
vesttyske uddannelsers amerikanisering, 
herunder med en tysk monografi om 
forholdet mellem de to traditionelle 
uddannelser og professioner, socialråd-
givning (Fürsorge, senere Sozialarbeit) 
og socialpædagogik (Lowy 1983). Da de 
angelsaksiske lande traditionelt ikke har 
kendt det socialpædagogiske paradigme, 
blev det efter 1945 bragt i forbindelse 
med nazismen og diskrediteret (Korn-
beck 2014, s. 120-122). Også dertil har 
Lowy bidraget. 
Bogen er ikke stærk i teori, men den 
tegner et autentisk og instruktivt billede 
af en af det sociale arbejdes pionerer i 
efterkrigstiden. Det personlige og det 
faglige kan reelt ikke adskilles. Bogen er 
ellers nydeligt præsenteret. Kun skal det 
beklages, at det ekstra (af et kartografisk 
institut ved et amerikansk universitet 
tilrettelagte) til bogen fremstillede 
europakort desværre viser grænserne 
fra 1990. Dette er dog en mindre fejl i en 
ellers udmærket bog.
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